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Соотношение массы корней к массе проростков существенно не зависит 
от степени деацетилирования олигохитозанов. Образец 2 олигохитозана с ММ 
9,1 kD a и ДА 9,7% увеличивал массу проростков на 41,8% по отношению 
к контролю. Образцы 5—7 олигохитозанов с ростом молекулярной массы сти­
мулировали увеличение массы корней. Образец 7 олигохитозана с ММ 28,6 
kD a и ДА 28,3% увеличивал массу проростков на 80% по отношению к кон­
тролю. Соотношение длинны корней к их массе свидетельствует об увеличении 
ветвления корней с ростом молекулярной массы образцов 5—7 олигохитозанов 
(табл. 3). Эти морфо-физиологические изменения проростков, вызванные обра­
боткой семян кукурузы различными олигохитозанами, связаны с гормональ­
ной регуляцией ростовых процессов и другими факторами. Использование 
ГХ-М С позволило идентифицировать в экстрактах исследованных образцах 
корней и ростков более 45 метаболитов. Среди этих веществ выявлены проме­
жуточные метаболиты, участвующие в синтезе жасмоновой кислоты, брасси- 
ностероидов и оксикислоты. Существенное увеличение их содержания относи­
тельно контроля в корнях и проростках свидетельствует о зависимости этого 
процесса от степени деацетилирования и молекулярной массы использованных 
одигохитозанов.
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Микроорганизмы, населяющие внутренние ткани высших растений и нахо­
дятся с ними в мутуалистических или патогенных отношениях, в зависимости 
от условий окружающей среды и состояния растения-хозяина, называются эн­
дофитными [1].
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Целью настоящей работы являлось выделение и изучение свойств при­
родных изолятов эндофитных актиномицетов из корней и листьев облепихи 
Hippophae rhamnoides L.
Были исследованы образцы облепихи, собранные в августе 2018 г. Ис­
пользовались листья и корни окультуренных деревьев облепихи, выращен­
ных на полях компании «Поливит» в сомоне Батсумбэр центрального аймака 
Монголии. Тип почвы -  каштановая. Эндофитные актиномицеты выделяли 
из листьев и корней облепихи, руководствуясь некоторыми методическими ре­
комендациями, представленными в работах Sheng Qin et al. H. Г. Куликовой 
и Г. О. О. Хассан и др. [2-4]. Д ля стерилизации поверхностных покровов об­
разцы предварительно тщательно промывали проточной водопроводной и дис- 
тилированной водой. Д ля поверхностной обработки применяли трехступенча­
тую стерилизацию, включающую в себя комбинированную систему обработки 
стерилизующими растворами в течение разного времени (от 1 до 10 мин). В ка­
честве стерилизующих растворов применяли этанол (70%, 75%) и гипохлорит 
натрия (1%, 5%). В некоторых вариантах поверхностной стерилизации образ­
цы обрабатывали 2,5% раствором тиосульфата натрия (10 мин) и 10%-ным 
раствором гидрокарбоната натрия (5 мин) [2, 4].
После обработки дезинфицирующими растворами образцы тщательно про­
мывали стерильной дистиллированной водой и высушили в стерильных ус­
ловиях в боксе. После высушивания простерилизованные образцы нарезали 
маленькими кусочками и раскладывали на агаризованных средах. Также наре­
занные образцы измельчали, готовили разведения и высевали традиционным 
методом поверхностного посева на разные среды.
В экспериментах была проверена эффективность поверхностной стерили­
зации двумя способами. Первый способ: для контроля стерилизации поверх­
ностных покровов растений 100 мкл дистиллированной воды после последнего 
промывания тканей корней и листьев высевали на поверхности сред. Второй 
способ заключался в получении отпечатков стерилизованных поверхностных 
тканей корней и листьев на средах.
В работе использовали среды Гаузе 1 и Гаузе 2 [5] с добавлением нистатина 
(50 м кг/м л), селективные среды НѴА [6] и с пропионатом натрия [7] (вме­
сто В1 добавляли В-витаминный комплекс), инкубировали при температуре 
28 °С в течение 7-21 дней, а затем при комнатной температуре. Исследовали 
антимикробную активность эндофитных актиномицетов облепихи, в отноше­
ниях пяти видов тест-культур: Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococus 
aureus, Saccharomyces cerevisiae и Aspergillus awamori.
Оптимальные и ограничительные для роста культур эндофитных стреп- 
томицетов температуры определяли по величине радиальной скорости роста 
колоний [8] на плотной питательной среде Овсяной агар [1] при температурах 
23, 28, 37 и 42 °С.
Количество актиномицетов в 1 г субстрата определяли по числу колоний, 
образующихся при высеве на агаровую среду. В ходе работы были выделены 
20 культур эндофитных актиномицетов из корней и листьев облепихи. Их чис­
ленность достигала 103 К О Е /г  субстрата.
Первичную идентификацию актиномицетов проводили по морфологиче­
ским характеристикам выделенных изолятов (визуальная оценка колоний,
цвет воздушного и субстратного мицелия, цвет пигмента, выделяемого в пита­
тельную среду).
Видовую идентификацию стрептомицетов проводили согласно признакам, 
описанным в Определителе актиномицетов [5]. Основное количество эндофи- 
тов содержалось в корнях.
Экономически ценные микроорганизмы могут служить основной для созда­
ния рентабельного производства средства защиты растений и продуктов сель­
ского хозяйства, лекарственных препаратов для животных и человека. Следова­
тельно, поиск и исследование новых свойств метаболитов микробиологического 
происхождения является актуальной задачей современной биологии [9].
Выделенные эндофитные актиномицеты подавляли рост четырех видов те­
стируемых бактерий Bacillus subtilis (8-10 мм), Staphylococus aureus (8-17 мм), 
Saccharomyces cerevisiae (8-17 мм), и Aspergillus awamori (8; 9 мм).
Выявлены эндофитные актиномицеты, выделенные из корней и листьев об­
лепихи с оптимальной величиной скорости роста колоний при 28 °С и растя­
нутым температурным диапазоном роста (23-42  °С).
Для хранения культуры пересевали в пробирки со скошенной агаризован- 
ной средой Овсянкой, а также замораживали при -8 0  “С в 10% растворе гли­
церина.
Следовательно, актиномицетные эндофиты перспективны для разработки 
микробиологических экологически безопасных приемов борьбы с болезнями 
растений.
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В Краснодарском крае озимую пшеницу ежегодно возделывают на 1,3—
1,6 млн га. Культуре наносят вред около 30 видов фитофагов, против 7-8  
ежегодно проводятся химические обработки. Существенный ущерб причиняют 
сосущие вредители. Защита от них является важным резервом увеличения 
сбора полноценного зерна [1, 2]. При этом все больше внимания уделяется 
приемам беспестицидной защиты. Д ля перехода к этой системе, а затем и к ор­
ганическому земледелию необходима стратегия долгосрочной биоценотической 
регуляции, основанной на оптимизации структуры и активности аборигенных 
энтомоакарифагов. Разработкой такой стратегии наш коллектив занимается 
уже на протяжении шести лет [3, 4].
Исследования проводились в центральной агроклиматической зоне Крас­
нодарского края в условиях стационарных 8-польного, а далее и 10-польного 
зернотравянопропашного севооборота, производственных и опытных посевов 
участков энтомофильных, нектароносных и «ловчих» культур на территории 
В Н И И БЗР. Анализ экспериментальных данных (2014-2018) подтвердил дол­
говременную биоценотическую регуляцию численности главного вредителя 
озимой пшеницы и других зерновых колосовых -  клопа вредная черепашка 
Eurygaster integriceps Put. за счет высокой эффективности природных попу­
ляций яйцепаразитов -  теленомусов сем. Scelionidae в зараженности первых 
яйцекладок клопа. Такие результаты были достигнуты поддержанием в струк­
туре посевных площадей агроэкосистемы не менее 37-40 % пропашных культур
